












































































































































































































































































































































































































































? ? 3??? 9?????????????????????????????
????????R.?2002??k????????????????????
??????
（d）　留保される権限?????????????????????????
??????????????????????????????
（e）　認可決定の効力停止???????????????????????
???????????14????????????????????25?
?24???12??????13????????R.?3015??g?????? 9????
??11???????????????????R.?9014???????
???
?25??????????11????????????????????????
??????????
??????????49???155
◆ R. 第3021条（計画による弁済）
?R.?3020??e???????????????????????????
???????????????????????????????????
???R.?3003??c?5????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????26?
◆ R. 第3022条（第11章更生事件における終局の決定）
??11???????????????????????????27? ???
???????????????????????????????????
??????????
 ??????? ,???
?26????????1123??a???????????????????????
??????????????????????????????????
????????3???????????????????????????
?????????????????????????2????11?????
??????????????????????????????????
???????????????a?5?C???????????I????????
??????????????????????????????????
??????J??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
?27????????350??a????????????????????????
????????????????????????????
